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Проблема профессиональной адап-тации в отечественных иссле-
дованиях разрабатывалась в трудах 
В.Т. Ащепкова, М.О. Бабуцидзе, 
М.П. Будякиной, А.К. Марковой, 
А.Г. Мороза, А.А. Пережогиной, 
Л.А. Русалиновой и др. Так, в публи-
кациях М.П. Будякиной и А.А. Руса-
линовой профадаптация трактуется 
как приспособление к условиям труда.
В данной статье рассмотрим ос-
новные подходы к определению со-
держания и этапов профессиональной 
адаптации. Наиболее противоречивы-
ми являются точки зрения авторов 
относительно вопроса о содержании 
понятия «профессиональная адапта-
ция». Анализ научных исследований 
позволил нам выделить несколько на-
правлений в определении содержания 
и сущности этого понятия. Професси-
ональная адаптация – это:
1) овладение знаниями, умениями 
и навыками, нормами и функциями 
профессиональной деятельности;
2) развитие устойчивого поло-
жительного отношения к избранной 
профес сии (социально-психологиче-
ская адаптация);
3) вхождение в новую социально-
профессиональную среду, в систему 
внутригрупповых отношений;
4) адаптация к организационным 
условиям профессиональной деятель-
ности;
5) процесс развития профессио-
нально важных качеств.
Рассмотрим особенности каждо-
го из названных направлений. Так, 
представители первого направления 
связывают это понятие с овладениями 
знаниями, умениями и навыками, нор-
мами и функциями профессиональ-
ной деятельности (С.Г. Вершловский, 
А.Г. Мороз, С.В. Овдей, М.И. Скубий, 
П.А. Шептенко, О.А. Шиян). Так, 
С.Г. Вершловский и О.А. Шиян отме-
чают, что в процессе профессиональ-
ной адаптации происходит интегра-
ция профессиональных знаний, уме-
ний и навыков в профессиональную 
деятельность, овладение мастерством, 
приложение профессиональных зна-
ний, умений и навыков к конкретным 
ситуациям [1]. Н.А. Свиридов харак-
теризует профессиональную адапта-
цию как процесс овладения всей сово-
купностью знаний, умений и навыков, 
необходимых для полного освоения 
профессии и выполнения предъявляе-
мых требований. 
Мы согласны с мнением пред-
ставителей второго направления к 
определению содержания професси-
ональной адаптации (Н.А. Ершова, 
Б.З. Вульфов), что такая трактовка не-
сколько сужает содержание данного 
процесса, поскольку профессиональ-
ная адаптация имеет свой психологи-
ческий аспект, который проявляется в 
развитии устойчивого положительно-
го отношения к избранной профессии, 
в появлении субъективного чувства 
удовлетворенности данным видом де-
ятельности. Это противоречие снима-
ется в работах А.К. Марковой, которая 
считает профессиональную адапта-
цию одной из необходимых характе-
ристик мотивационной сферы профес-
сиональной деятельности. Выделяя 
психологический компонент в струк-
туре профессиональной адаптации, 
А.В. Петровский и Б.З. Вульфов ука-
зывают на то, что в его основе лежит 
«ломка привычного динамического 
стереотипа и выработка нового» [2]. У 
одних этот процесс происходит ровно, 
а у других – кризисно, скачкообразно, 
приводя иногда к нервным срывам и 
стрессовым реакциям. В научной ли-
тературе есть понятие дезадаптаци-
онного психологического синдрома. 
Его основными симптомами являются 
эмоциональная напряженность, бес-
покойство, тревожность, нервозность, 
ощущение дискомфорта, состояние 
неуверенности, упаднические настро-
ения, неудовлетворенность собой и 
своей деятельностью. Вероятно, по 
этой причине многие исследователи 
(Л.К. Зубцова, А.Г. Мороз, Р.Х. Ша-
куров и др.)говорят о социально-пси-
хологической адаптации как об одном 
из компонентов социально-профес-
сиональной адаптации, что, на наш 
взгляд, является вполне оправданным. 
С еще более широких позиций 
подходят к рассмотрению социаль-
но-профессиональной адаптации 
представители выделенного нами 
третьего направления (С.Л. Аре-
фьев, Г.П. Баранова, В.В. Синявский, 
Г.М. Федосимов, Т.М. Чурекова и 
др.), которые наряду с психологиче-
ским компонентом включают в поня-
тие «профессиональная адаптация» 
и социальный компонент, отражаю-
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щий процесс вхождения молодого 
специалиста в новую социальную 
среду. Он предполагает взаимодей-
ствие нового сотрудника с членами 
коллектива на предприятии, освое-
ние им социальных норм, правил и 
требований той социальной группы, 
в которой происходит процесс адап-
тации. На основании этого ряд уче-
ных (А.А. Налчаджан, Ю.П. Пова-
ренков, М.Г. Кджанян, Л.М. Митина) 
выделяет в качестве одной из состав-
ляющих социально-профессиональ-
ной адаптации вхождение молодого 
специалиста в трудовой коллектив 
и освоение им соответствующих 
социально-профессиональных ро-
лей. В связи с этим Е.Н. Бурдастых 
в содержание социально-професси-
ональной адаптации включает «ос-
воение начинающим специалистом 
непосредственных профессиональ-
ных обязанностей, предполагающих 
выполнение определенных трудовых 
приемов и действий, конкретных 
организационных условий и требо-
ваний, а также гармоничное вхожде-
ние человека в систему внутригруп-
повых отношений. Выработку образ-
цов мышления и поведения, которые 
отражают систему ценностей и норм 
данной профессиональной среды, то 
есть вхождение в систему офици-
альных, полуофициальных и неофи-
циальных отношений в данной про-
фессиональной среде» [3]. В работе 
И.А. Милославовой под социально-
профессиональной адаптацией мо-
лодежи понимается «процесс и ре-
зультат интенсивного приспособле-
ния к условиям социальной среды, 
приобщение к конкретной деятель-
ности, профессии» [4]. Первое опре-
деление, на наш взгляд, более полно 
отражает задачи этапа социально-
профессиональной адаптации, а вто-
рое – является наиболее общим.
Некоторые авторы выделяют эта-
пы адаптации к социально-професси-
ональной среде:
 – психологическая переориента-
ция, то есть осознание необходимости 
действий, появление устойчивой ори-
ентации на изменение поведения в со-
ответствии с изменением среды;
 – содержательная переориен-
тация, то есть понимание сущности 
отличия новых условий от прежних, 
получение достаточной информации 
об изменениях и требованиях;
 – приспособление к новым усло-
виям и ситуациям на основе прежнего 
опыта;
 – оценка своих достижений и 
поведения с точки зрения соответ-
ствия новым требованиям;
 – накопление нового опыта на 
основе корректировки деятельности;
 – закрепление и развитие поло-
жительных элементов деятельности и 
устранение отрицательных сторон;
 – расширение сферы примене-
ния нового опыта на другие виды дея-
тельности или новые ситуации [5].
Мы видим, что с этих позиций 
социально-профессиональная адапта-
ция рассматривается как целостный 
процесс, включающий в себя физио-
логические изменения, психическое 
развитие, познавательные процессы, 
трансформацию системы ценностей 
индивида, активное воздействие субъ-
екта адаптации на себя и среду (ос-
мысление ситуации, постановка задач, 
целенаправленная деятельность).
В работах Ф.Б. Березина, 
А.А. Дикаревой, М.И. Мирской, 
Л.Л. Калачевой применяется понятие 
производственной адаптации, вклю-
чающей помимо профессионального, 
социально-психологического также 
и психофизиологический компонент. 
Психофизиологическая адаптация 
представляет собой приспособление к 
условиям труда как к комплексу фак-
торов производственной среды, суще-
ственно влияющих на самочувствие, 
настроение, дееспособность работа-
ющего, а при длительном воздействии 
– на утомляемость, здоровье и трудо-
способность. В такой трактовке, по 
нашему мнению, данный подход бли-
же к пониманию сущности трудовой 
адаптации.
Представители четвертого на-
правления в структуре социаль-
но-профессиональной адаптации 
выделяют организационный ком-
понент, который представляет со-
бой адаптацию к организационным 
условиям трудовой деятельности. В 
реальной действительности выде-
ленные аспекты адаптации (профес-
сиональный, социальный, психоло-
гический, психофизиологический) тес-
но взаимосвязаны. Они протекают в 
один временной промежуток, с одним 
и тем же субъектом деятельности и на-
ходятся в определенной зависимости 
друг от друга. Тем не менее, каждый 
из них наполнен своим специфиче-
ским содержанием, имеет свой меха-
низм, характеризуется своими пока-
зателями, поэтому в контекстенашего 
исследования мы рассматриваем про-
цессы социальной, психологической 
и профессиональной адаптации как 
уровни адаптации личности, учиты-
вая при этом их взаимное влияние.
Представители выделенного нами 
пятого направления (Е.А. Андроно-
ва и др.) социально-профессиональ-
ную адаптацию рассматривают как 
процесс развития у индивида таких 
качеств, как трудовая активность, 
инициативность, компетентность и 
самостоятельность; совершенствова-
ние профессиональных качеств. До-
стижение высоких профессиональных 
качеств предполагает полноценную 
адаптацию к производственной сфере. 
Социально-профессиональная адап-
тация проходит два этапа: подготови-
тельный и основной. На подготови-
тельном этапе важное место отводит-
ся учету биологических, физиологи-
ческих и психологических элементов 
развития организма, способностей его 
приспособления к производственной 
среде и режиму труда. В данном под-
ходе важнейшим условием профес-
сиональной адаптации автор называ-
ет наличие системы выявления спо-
собностей к будущей работе, учет 
призвания, наличия мобильности, 
готовности к саморазвитию. Счита-
ется, что основной этап адаптации к 
будущей профессии начинается не-
посредственно на производстве. От-
мечается, что успешность адаптаци-
онных процессов во многом зависит 
от роли наставника, морально-пси-
хологического климата коллектива 
и активной позиции самого человека 
на производстве.
Таким образом, определяя содер-
жание понятия «профессиональная 
адаптация», большинство исследо-
вателей исходят из рассмотрения 
какого-то одного аспекта адаптации, 
отражающего либо научный интерес 
исследователя, либо необходимость и 
актуальность практического решения 
проблем адаптации.
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